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プログラミング学習指導に関する実践研究II　：　
プログラミング学習の指導を中心として



























































































































































R • • .・・・・・半径
XC・.. . . . . X中心座標
Y C • • 
RAD・
A. 








K s;. . . . .・・キー入力
N.・・・・・・・ループ用
変数表I (1. BAS) 
作画用の座標系変数
アーム 1~ 3 







E A/B X/Y 1~4 
リスト描く面 座標 座標番号





H 1/2 A/B X/Y 1 ~ 4 
ハンド番号 描く面 座標 座標番号
XX.. 'S4 (Y方向を軸とした回転)の
中心座標
YY . • .床の線が描かれる座標
X V • .・補助線の中心となるX座標
YV' / Y座標
XZ 1 ~ 6・e ・それぞれの補助線のX軸について
の開始点と終了点
Y Z 1 ~6 ・ / Y軸について
の開始点と終了点
その他の作画用変数
S 1 . . .実際に使っているアーム 1の角度
S 2・・・ アーム 2の角度



















Y • . . 万 Y座標












P 1 ~ 8・・・・図記号を蓄える
PS・・・・・・図記号枠を蓄える
X . • .・・・・方眼を描く X座標
Y. .・・・・・方日畏を描く Y座標
※以下省略
図11 流れ図 1 (START. BAS) 
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アー ム 1[十J…1 [-J...7 
) 2 r十」…2 [-J…8 











アー ム 1[十J…1 [-J…ア
) 2 [十J…2 rー j…8
) 3 [十J…3 [-J…9 
X秘方向 f十J…← [-J…→ 
リスト f十J…Rollup 




























































































































































































































































































































10000 CONSOLE 0.25.0.1 
10010 SCREEN 3.0.0.1:CLS 3 
10020 STOP ON 
10030 ON STOP GOSUB *END 
10040 LINECO.O)ー C639.399).5.B 
10050 LINEC5.5)-C394.394) .5.B 
10060 LINEC399.5)ー C634.261).5.B 
10070 LINEC399.266)ー (634.394).5.B 
10080 LOCATE 51.1:COLOR 7:PRINT"DATA" 
10090 LOCATE 53.3・PRINT"名前
10100 COLOR 2:PRINT"垂直多関節ロボット H
10110 LOCATE 53.5:COLOR 7:内 INT"座標(絶対)
10120 LOCATE 67.5:COLOR 6:PRINT"X=" 
10130 LOCATE 67.6:PRINT"Y=" 
10140 LOCATE 67.7:PRINT"Z二 H
10150 LOCATE 53.9:COLOR 7:PRINT"角度(相対)
10160 LOCATE 67.9:COLOR l:PRINT"α-
10170 LOCATE 67.10:COLOR 2:PRINT"s=" 
10180 LOCATE 67.11・COLOR 4:PRINT"y=" 
10190 LOCATE 67.12:COLOR 7:PRINT"o=" 
10200 LOCATE 53.14:COLOR 7・PRINT"角度(絶対)





10220 LOCATE 51.17:COLOR 7:PRINT"アーム 1 r+J...l rー 」・・.7" 
1 0 2 3 0 L  C A T E 5 1 . 1 8 : P R 1 N T " 1 2 r十」・・・ 2 rー」・..8川
10240 LOCATE 51.19:PRINT" 1 3 r+J・.3 rー J・9 " 
10250 LOCATE 51.20・PRINT"X調1r15向 「十」 ・寸ー 「ー j...-，" 
10260 LOCATE 51.22:1コRINT"リスト r+j'''Roll up 
10270 LOCATE 51.23:PRINT" r-J'''Roll down 
10280 LOCATE 0.0 

















10460 K3=255-INP(&HE8) AND &H4 
10470 K4=255-INPC&HEA) AND &H4 
10480 K5=255-INP(&HEB) 
10490 IF K1く>0 THEN C=O:GOSUB *K2 
10500 IF K2<>0 AND Cく>0 THEN CコO:GOSUB *K2 
10510 IF K3く>0 AND Cく>0 THEN C=O:GOSUB キK2
10520 IF K4く>0 AND C<>O THEN C=O:GOSUB *K2 
10530 IF K5く>0 AND Cく>0 THEN C=O・GOSUB *K2 
10540 IF K1=128 THEN GOSUB *DEC1 
10550 IF K2=1 AND K1く>4 THEN GOSUB キDEC2
10560 IF K2=2 AND K1く>8 THEN GOSUB *DEC3 
10570 IF K1=2 THEN GOSUB *INC1 
10580 IF K1=4 AND K2く>1 THEN GOSUB *INC2 








10600 IF K1=6 AND K2く>1 THEN GOSUB *INC1 :GOSUB *INC2 
10610 IF K1=10 AND K2く>2 THEN GOSUB *INC1 :GOSUB *INC3 
10620 IF K1=12 AND CK2く>1 OR K 2く>3) THEN GOSUB *INC2:GOSUB *INC3 
10630 IF K1=132 AND K2く>1 THEN GOSUB *INC2:GOSUB *DEC1 
10640 IF K1=126 AND K2<>2 THEN GOSUB *INC3:GOSUB *DEC1 
10650 IF K2=3 AND CK1く>4 OR K1く>8) THEN GOSUB *DEC2:GOSUB *DEC3 
10660 IF K1=14 AND CK2く>1 OR K2く>2) THEN GOSUB *INC1 :GOSUB *INC2:GOSUB *INC3 
10670 IF K1=140 AND CK2く>1 OR K2く>2) THEN GOSUB *INC2:GOSUB *INC3:GOSUB *DEC1 
10680 IF K3=4 AND K4く>4 THEN GOSUB *DECX 
10690 IF K4=4 AND K3く>4 THEN GOSUB *INCX 
10700 IF K5=1 THEN GOSUB *DECR 
10710 IF K5=2 THEN GOSUB *INCR 
10720 IF K1く>0 THEN C=7:GOSUB *K1 
10730 IF K2く>0 AND Cく>7 THEN C=7:GOSUB 本K1
10740 IF K3く>0 AND Cく>7 THEN C=7:GOSUB *K1 
10750 IF K4く>0 AND Cく>7 THEN C=7:GOSUB *K1 
10760 IF K5く>0 AND Cく>7 THEN C=7:GOSUB *K1 
10770 GOTO 10440 
10780 ・キ一入力処理用サブルーチン
10790 *INC1 

































































































11760 A2BX3=COS(S4*RADJネ (A2BX3 A2BXll+A2BXl 
11770 A2BY3=SIN((S2-90l*RADl*R2-1-A2BYl 























































12330 531ご ATN(Y31 /Xl1 1 /RAD 
12340 532=ATN (Y32/XI2l /RAD 
12350 S33=ATN (Y33/XI3l /RAD 
12360534=ATN(Y34/XI4l/RAD 
12370 IF XllくoTHEN K=-1 EL5E K=1 
12380 L31=5QR(Xl1^ 2+Y31 ^2lキK
12390 IF X12くoTHEN K=-1 EL5E K=1 
12400 L32=5QR(XI2^ 2+Y32^ 2l*K 
12410 IF X13くoTHEN K=-l ELSE K=l 
12420 L33=SQR(XI3^ 2+Y33^ 2l*K 
12430 IF X14くoTHEN K=-1 ELSE K=1 
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13320 LINE -(A2BX3，A2BY3l，C 
13330 L 1 NE -(A2BX1 ，A2BYl 1 ，C 
13340 LINE -(A2BXO，A2BYOl，C 
13350 L 1 NE -(A2BX3， A2BY3 1 ，C 
13360 LINE(A2AX1，A2AY1lー (A2BX1，A2BYl 1 ，C 
13370 LINE(A2AX2，A2AY2lー (A2BX2，A2BY2l ，C 
13380 LINE(A2AX3.A2AY3l一(A2BX3，A2BY3l ，C 
13390 LINE(A2AX4.A2AY4l一CA2BX4，A2BY4l ，C 
13400 'アーム3の作画
13410 LINE(A3AX1.A3AY1lー (A3AX2，A3AY2l，C
13420 LINE -(A3AX4，A3AY4l，C 
13430 LINE -CA3AX3，A3AY3l，C 
13440 LINE -(A3AXl ，A3AYll ，C 
13450 LINE -(A3AXO，A3AYOl，C 
13460 LlNE -(A3AX3，A3AY3l，C 
13470 LINE(A3BX1.A3BY1lー (A3BX2，A3BY2l ，C 
13480 LINE -(A3BX4，A3BY4l，C 
13490 LINE -CA3BX3，A3BY3l，C 
13500 LINE -(A3BX1 ，A3BY1l ，C 
13510 LINE -(A3BXO，A3BYOl，C 
13520 LINE -(A3BX3，A3BY3l，C 
13530 LINE(A3AX1，A3AY1lー (A3BX1，A3BY1 1 ，C 
13540 LINE(A3AX2.A3AY2lー (A3BX2，A3BY2l ，C 
13550 LINE(A3AX3.A3AY3lー (A3BX3，A3BY3 1 ，C 
13560 LINE(A3AX4.A3AY4l一CA3BX4，A3BY4l ，C 
13570 ・リストの作画
13580 LINE(RAX1.RAY1 1 -(RAX2，RAY2l ，C 
13590 LINE (RAX3，RAY3l，C 
13600 LINE 一(RAX4，!tAY4l ，C 
13610 LINE -(RAX1，RAY1l，C 
13620 LINE(RBX1.RBY1lー (RBX2，RBY2l，C
13630 LINE -CRBX3，RBY3l，C 
13640 LINE -(RBX4，RBY4l，C 
13650 LINE -(RBX1，RBY1l，C 
13660 LINE(RAX1.RAY1l一(RBX1，RBY1l ，C 
13670 LINE(RAX2.RAY2l-(RBX2，RBY2l ，C 




13720 LINE -CH1AX4，HIAY4l，C 
13730 LINE -(HIAX3，H1AY3l ，C 
13740 LINE(H1BX1，H1BY1lー(日 1BX2，H1BY2l，C
13750 LINE -(H1BX4，H1sY4l，C 
13760 LINE -CH1BX3，HIsY3l，C 
13770 LINE -(ト11sX1，HIBY1l ，C 
13780 LINE(H1AX2，H1AY2lー (H1BX4， H1 sY4l ，C 
13790 LINE(H1AX4.H1AY4l-(H1sX2，H1BY2l ，C 
13800 ・ハンド乙の作画
13810 LlNECH2AX1，H2AY1lー (H2AX2，H2AY2l，C
13820 LIN区 一(H2AX4，H2AY4l ，C 
13830 LINE -(H2AX3，H2AY3l，C 
13840 LINE(H2sXl.H2sY1lー (H2BX2，H2BY2l ，C 
13850 し1NE -(日2BX4，H2BY4l ，C 
13860 LINE -(ト12sX3，H2BY3l ，C 
13870 LINE -(ト12BX1，H2sY1 1 ，C 
13880 LINE(H2AX2，H2AY2lー (H2sX4，H2sY4l ，C 
13890 LINE(H2AX4，H2AY4lー(H2BX2，H2BY2l ，C 
13900 ・補助線の作画
13910 IF C=7 THEN 0=5 ELSE 0=0 
13920 LINE(XX，YY+20lー (XX，YY-200l ，0 
13930 IF C=7 THEN 0=6 
13940 XV=(H1AX2+H1AX4+H2AX2+H2AX4l /4 
13950 YV=C日1AY2十日1AY4+H2AY2+十12AY4l/4
13960 LINECXV-10，YVl-(XV+10，YVl ，0 
13970 LINECXV，YV-10lー (XV，YV+10l，0
13980 IF C=7 THEN 0=1 
13990 IF C=7 THEN 0=1 
14000 XV= (A1AX1+A1AX3+A1sX1+A1sX3l /4 







14080 LINE(XZ1 ，YZllー (XZ2，YZ2l ，0 
14090 IF C=7 THEN 0=2 
14100 XV=(A2AX1+A2AX3+A2BX1+A2BX3l/4 








14180 LINECXZ3.YZ3)ー CXZ4.YZ4) .0 
14190 IF C=7 THEN 0=4 
14200 XV=CA3AX1+A3AX3+A3BX1+A3BX3) /4 
14210 YV=CA3AY1+A3AY3+A3BY1+A3BY3) /4 
14220 XZ5=COSCCS3+180)*RAO)*20+XV 
14230 XZ5=COSCS4*RAO)本 CXZ5-XV)+XV






14300 LOCATE 73.5:COLOR 6:PRINT X 
14310 LOCATE 73.6:PRINT Y 
14320 LOCATE 73.7:PRINT Z 
14330 LOCATE 73.9:COLOR 1 :PRINT Sl-270 
14340 LOCATE 73.10:COLOR 2:PRINT S2-S1 
14350 LOCATE 73.11:COLOR 4:PRINT 53-52 
14360 LOCATE 73.12:COLOR 7:PRINT S4 
14370 LOCATE 73.14:COLOR 5:PRINT 53-270 
14380 RETURN 
14390 *END 
14391 LOCATE 0.24 
14400 FOR 1=1 TO 25 
14410 ROLL 16 
14411 PRINT CHR$(13) 
14420 FOR SEC=O TO 300・NEXT 5EC 
14430 NEXT 1 





1 0000 CLEAI~ 
10010 ・一一一-- 初期設定 一一一 一 一 一一一~ー 一一 一 一 一一一一一 一一ー 一一}ー ~一一一一一一ー 一一一一 一ー一一一一一
10020 STOP ON : ON STOP GOSUB キEND
10030 SCREEN 3 CONSOLE 0.25.0.1 ・ COLOR ....2 : COLOR=(4.4059) 
10040 MOUSE 0 MOUSE 6 MOUSE 0 CLS 3 
10050 .一一ー 一一 配71J変数・設定 一 一 一ー一ー 一一一一一一一ー 一一 一一一}一一 一一 一一一}町一一一ー 一ー ー 一ー一一一一一
10060 BYTE=((61+7)￥8)*61*4+4 FACT=(BYTE+(2-1))￥2 -1 
10070 DIM P1 CFACT*5).Iコ2(FACT*4) . P3 (FACT*3) . P4 (FACT*4) 
10080 DIM P5(FACT*4).P6CFACT*3J.iコ7CFACT*3J . P8 CFACT*3J 
10090 DIM X(3) .Y(5) .PX(4) .PY(8J .AX(7) .AY(7) .PSCFACT*3) 
10100 FOR 1=0 TO 15 COLOR=(I.O) NEXT 1 
10110 GOSUB *GRA 
10120 COLOR 7 ・ CLS 3 COLOR 
10130 . 一一一一 定数代入 一ー一ー 一一一 一 一一一ー 一ー 一一一ー ーー }ー ~ー }一一一一一一…ー ーー 一一ー 一ー 一ー一一~一一一一一一一-
10140 Rl=1 R2=1 R3=1 R4=1 R5=1 R6=1 R7=1 ・ l~8 = 1 
10150 X Cl) =370 X (2) =502 X (3) =634 
10160 Y(I) = 5 Y(2J = 90 Y(3J =173 Y(4J =256 YC5J =340 
10170 PXC1J=381 PXC2Jご 439 PX(3)ヱ513 PX(4)=571 
10180 PY(1J= 18 PY(2)= 76 PY(3J=102 PY(4)=160 
10190 PY(5)=185: PY(6)=243 PY(7)=268 PY(8)=326 
10200 AX(I)= 5 AX(2)= 65 AX(3)=125 AX(4)=185 
10210 AX(5)=245 AX(6)ご 305 AX(7)=365 
10220 AY(1)= 5: AY(2)= 65 : AY(3)=125 AY(4)=185 
10230 Ay(5)=245: AY(6)=305 AY(7)=365 
10240 .一一 ーー マウスカーソルREAD … 一一一一一一一一ー 一ー一一一一一一}一一ー 一一一 一ー一一…ー 一ー一一一
10250 OPEN "NCLICK" AS #1 OPEN "LCLICK" AS #2 OPEN "RCLICK" AS #3 
10260 FJELD #] .66 AS Bl$ FIELD #2.66 AS B2$ FIELD #3.66 AS B3$ 
10270 GET #1 GET #2 GET #3 
10280 Al$=Bl$ A2$ B2$ A3$=B3$ 
10290 CLOSE #1.#2.#3 
10300 CLS 3 ・ COLOR ....2 COLOR=(4.4059) 
10310 MOUSE 2.0.0.Al$ MOUSE 1.600.300.1 MOUSE 5.2 
10320 ・一 …一一 方Il良 一…一一一一一一一ー 一一一}一一均一一一一一ー 一一一一ー 一一一ー
10330 FOR X=5 TO 365 STEP 60 
10340 LINECX.5)ー (X.365).8 
10350 NEXT X 
10360 FOR Y之 5 TO 365 STEP 60 
10370 LJNE(5.YJーC365.YJ.8 
10380 NEXT Y 
10390 LJNEC5.367)ー (365.367).8.B 
10400 FOR X=5 TO 360 STEP 40 
10410 LINE(X+20.367Jー (X.394J.8 
10420 NEXT X 
10430 ・一一ー 一一 枠作画 一一ー 一ー 一一一一…一一一一一一一一一ー 一一戸時一一一ー 一一}ー 一ーー 一一一…ー …ー ーー 一ー一一一一一一一一~ー -
10440 LINE(O.O)ー (639.399).5.B 
10450 LINE(5.5)…(365.394) .8.B 
10460 LINEC370.345)一(634.394).5.B 
10470 LINE(X(1).Y(1))ー CX(3).Y(5)) .5.B 
10480 LINE(X(2).Y(l))ー (X(2).Y(5)J.5
10490 LINE(X(1) .Y(2))ー (X(3J.Y(2)).5 
10500 LINE(X(l).Y(3))一(X(3).Y(3)).5 
10510 LINE(X(l).Y(4))一(X(3).Y(4)).5 
10520 PUT@(PX(l)+1.PY(1)+1) .P1 (FACT*R1) .PSET 
10530 PUT@(PX(3)+1.PYC1)+]) .P2(FACT*R2J .PSET 
10540 PUT@CPX(l)+1.PY(3)+1) .P3(FACT*R3) .PSET 
10550 PUT@(PX(3)+1.PY(3)+1) .P4(FACT*R4) .PSET 
10560 PUT@(PX(1)+1.PYC5)+1) .P5CFACT*R5) .PSET 
10570 PUT@CPX(3)+1.PYC5)+1) .P6CFACT*R6J .PSET 
10580 PUT@(PX(1)+1.PY(7)+1) .P7(FACT*R7) .PSET 
10590 FOR 1=1 TO 7 STEP 2 
10600 PUT@CPX(I) .PYCI)) .PSCFACT*1) PUT@CPX(3) .PY(I)) .PSCFACT*I) 
10610 NEXT 1 
10620 PUT@(PX(3) .PY(7J) .PS(FACT*2) BPX=3 ・ BPY=7 Pコ8
10630 .一一一一一 文字表示 一一一一一一一一一一一一 一 }ー 一一一ー 一一一一一ー 一一一一一一 一一一ー -
10640 M$="直動 1" KX=2 KY=1 GOSUB*MOJI 
10650 M$ピ'産動2" KX=4 KY=1 GOSUB *MOJI 
10660 M$="回転" KX=2 KY=3 GOSUB *MOJI 
10670 M$="把握" KX=4 KY=3 GOSUB *MOJI 
10680 M$="旋回 1" KX=2 KY=5 GOSUB*MOJI 
10690 M$="旋回 2" KX=4 KY=5 GOSUB *MOJI 
10700 M$="延長" KX=2 KY=7 GOSUB *MOJI 
10710 M$="削除.. KX=4 KY=7 GOSUB *MOJI 
10720 ・一一一一一 マウス入力チェック ーー ーー 一町一一ー 一一一一一ー --一一ー 一一一一一一ー 一一一一ー 一一---一一一一一
10730 *CHK 
10740 PX=O PY=O AX=O AY=O 
10750 MX=MOUSE(O) MY=MOUSE(1) 
10760 MLB=ML MRB=MR ML=MOUSEC2.1) MR=MOUSE(2.2) 
10770 IF ML=MLB AND MR=MRB THEN *CHK 
10780 IF ML=O AND MR=O THEN GOSUB *NCLICK 
10790 IF ML=l AND MR=O THEN GOSUB *LCLICK 
10800 IF ML=O AND MR=1 THEN GOSUB *RCLICK 
10810 IF ML=1 AND MR=1 THEN *END 
10820 GOTO *CHK 
????
】
10830 .一一一一 ノークリック 一一一一一一一ー ー ーー 一ー一一一}一一一一一一}一 一一一一一一一一ー }一 一ー 一一一一一一一
10840 キNCLICK
10850 MOUSE 2.0.0.A1$ 
10860 RETURN 
10870 ・一一一一一 左クリック ーー ーー 一ー一ー 一一一 一一一一一一一一一一一一一 一ー 一一一一一一一ー {
10880 *LCLICK 
10890 MOUSE 2.0.0.A2$ 
10900 IF MX>X(1) THEN *CHOICE 
10910 IF MXくAX(7) THEN *PUT 
10920 *CHOICE 
10930 IF MXくX(1) OR MX>X (3) OR MYくY(1) OR MY>Y (5) THEN RETURN 
10940 FOR 1=1 TO 2 
10950 IF MX>X(I) AND MXくX(I+1) THEN PX=I 
10960 NEXT 1 
10970 FOR 1=1 TO 4 
10980 1 F MY > Y ( 1) AN 0 MYくY(I+1) THEN PY=I 
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11500 IF X=O OR Y=O THEN RETURN 
11510 IF P=1 THEN PUT@(AX(X)+2.AY(Y)+2) .P1 (FACT*R1) .PSET 
11520 IF P=2 THEN PUT@(AX(X)+2.AY(Y)+2) ，P2(FACT*R2) ，PSET 
11530 IF P=3 THEN PUT@(AX(X)+2.AY(Y)+2) ，P3(FACT*R3) ，PSET 
11540 IF P=4 THEN PUT@(AX(X)+2，AY(Y)+2) ，P4(FACT*R4) ，PSET GOTO *PRINT 
1 1 5 5 0 1 F P = 5 T H E N P U @(A X (X)+2， A Y (Y)+ 2) ， P 5 (F A C T * R 5)，P S E T 
11560 IF P=6 THEN PUT@(AX(X)+2，AY(Y)+2) ，P6(FACT*R6) ，PSET 
11570 IF P=7 THEN PUT@(AX(X)+2，AY(Y)+2) ，P7(FACT*R7) .PSET 
11580 IF P=8 T討EN PUT@(AX(X) ，AY(Y) ).P8(FACT* 1)，PSET 
11590 RETURN 
11600 .一一一一一 右クリック 一一一一一一一一ー 一一一一一一一一一一均一一一一一一一一一一一一一一一ー -
1 1 61 0 キRCLICK
11620 MOUSE 2，0，0，A3$ 
11630 IF MXくX(l) OR MX>X(3) OR MYくY(1) OR MY>Y (5) THEN RETURN 
11640 FOR 1=1 TO 2 
11650 IF MX>X(I) AND MXくX(I+1) THEN PX=I 
??????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?




















































PUT@ (PX (PX )， PY (PY ))， PS (FACT*2) 
PUT@ (PX (BPX) ，PY (BPY)) ，PS (FACT*2) 
RETURN 
PUT@(PX(PX )， PY(PY ))， PS(FACT*2) 
PUT@ (PX (BPX) ，PY (BPY)) ，PS (FACT*2) 
RETURN 
PUT@(PX (PX ). PY (PY ))， PS (FACT*2) 
PUT@ (PX (BPX) ，PY (BPY)) ，PS (FACT*2) 
RETURN 
PUT@ (PX (PX ). PY (PY )). PS (FACT*2) 
PUT@ (PX (BPX) . PY (BPY)) . PS (FACT*2) 
RETURN 
PUT@(PX(PX ) ，PY(PY )) ，PS(FACT*2) 
PUT@ (PX (BPX) ，PY (BPY)) ，PS (FACT*2) 
RETURN 
PUT@(PX(PX ) .PY(PY )) .PS(FACT*2) 
PUT@ (PX (BPX) ，PY (BPY)) . PS (FACT*2) 
RETURN 
PUT@ (PX (PX ). PY (PY ))， PS (FACT*2) 
PUT@ (PX (BPX) . PY (BPY)) . PS (FACT*2) 
RETURN 
PUT@(PX(PX ) .PY(PY )) ，PS(FACT*2) 
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IF MXくAX(1) OR MX>AX(7) OR MYくAY(1) OR MY>AY(7) THEN RETURN 
Xコo Y=O 
FOR 1=1 TO 6 
IF MX>AX(I) AND MXくAX(I+1) THEI¥ X=I 
1 F MY > A Y ( 1) AN 0 MYくAY(I+1) THEI¥ Y=I 
NEXT 1 
-130-
1 1 940 
11950 lF PX=l AND PY=4 THEN R7=R7+1 ELSE 11990 
11960 lF R7=3 THEN R7=1 
11970 PUT@(PX (1) +1. PY (7) +1) . P7 CFACT*R7) . PSET RETURN 
1 1980 
11990 RETURN 
12000 ・一一一一一 プリントアウト 一一一一一一一一一ー 一一一一一一一ー ~一 一一一 一一~ 一一--
12010 *PI~INT 
12020 MOUSE 0 ・ MOUSE 6 CLS 1 
12030 LOCATE 47.22 PRINT"現在の画面を H
12040 LOCATE 55.23 PRINT"プリントしますか?くY/N>"
12050 K1$=lNKEY$ 
12060 IF K1$="Y" OR K1$="y" THEN CLS 1 ELSE 12130 
12070 LOCATE 47.22 PRINT"B5横で紙をセットして下さい.
12080 LOCATE 53.23 ・ PRINT"準備ができましたか?くY/N>"
12090 K2$=INKEY$ 
12100 IF K2$="Y" OR Kl$ご "y" THEN COPY 2 GOTO 10000 
12110 lF K2$="N" OI~ K1$="n" TれEN *PRINT 
12120 IF K2$=.... THEN 12090 
12130 lF K1$="N" OR K1$="n" THEN 10000 
12140 IF K1$コ.. THEN 12050 
12150 RETURN 
12160 






























12470 CLS 2 













FOR 1=1 TO 4 


















































IF PX=2 AND PY=1 THEN R2=R2+1 ELSE 11790 
IF R2=4 THEN R2=1 
PUT@(PX(3)十 1.PY(1)+1).P2(FACT*R2) .PSET RETURN 
IF PX=1 AND PY=2 THEN R3=R3+1 ELSE 11830 
IF R3=3 THEN R3=1 
PUT@(PX(1)+1.PY(3)+1) .P3CFACT*R3) .PSET RETURN 
lF PX=2 AND PY=2 THEN R4=R4+1 ELSE 11870 
lF R4=4 THEN R4=1 
PUT@(PX(3)十 1.PY (3) +1) . P4 (FACT*R4) . PSET RETURN 
IF PX=1 AND PY=3 THEN R5=R5+1 ELSE 11910 
lF R5=4 THEN R5=1 
PUT@(PX(1)+1.PY(5)+1) .P5(FACT*R5) .PSET RETURN 
IF PX=2 AND PY=3 THEN R6=R6+1 ELSE 11950 
IF R6=3 THEN R6=1 
PUT@(PX(3)+1.PY(5)+1) .P6(FACT*I~6) .PSET RETURN 
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13510 CLS 2 
13520 LINE( 5，29)-(55，31)，7，8F 
13530 GET@( 2. 2)ー (58.58)，P7(FACT*1) 
13540 
13550 CLS 2 
13560 LINE(29， 5)ー C31，55)，7，8F
13570 GET@( 2， 2)ー (58，58)，P7 (FACT*2) 
13580 
13590 CLS 2 
13600 LINE( 0， 0)一(60，60)，8，8
13610 GET@( 0， 0)一(60，60)，P8 (FACT*1) 
13620 
13630 CLS 2 
13640 LINE( 1， 1)ー(59，59)，1，8
13650 GET@( 1， 1)一(59，59)，P8(FACT*2) 
13660 GET@( 1， 1)ー (59，59)，PS (FACT*1) 
13670 
13680 CLS 2 
13690 LINE( 1， 1)ー (59，59)，3，8
13700 GET@( 1， 1)一(59，59)，PS (FACT*2) 
13710 
13720 
13730 CLS 2 
13740 RETURN 
13750 '一一ー 一一 文字-READ.PUT 一一一~一一~一一句ーー}一一ー一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一町一一--
13760 キMOJI
13770 FOR X=l TO LEN(M$) STEP 2 
13780 PUT(PX(KX)+3+(X*8) ，PY(KY)+21) ，KAl¥JI CVALC"&h"+JIS$CMID$(M$，X，2)))) 
13790 NEXT X 
13800 RETURN 
13810 '一ー 一一一 終了処理 ~一一一一一一…一一一一一一一ー一一一一一一一ー一一ー一一ー一一~一一ー一一}一一一一一一一一一ー一一一一一-
13820 *END 
13830 MOUSE 0 MOUSE 6 
13840 LOCATE 0，24 
13850 FOR 1 =1 TO 25 
13860 ROLL 16 
13870 PRINT CHR$(13) 
13880 FOR SEC=O TO 300 
13890 NEXT SEC 
13900 NEXT 1 
13910 CLS 3 
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1830 COLOR 5 LOCATE 28.2 PRINT" 作図 LOCATE 28.4 PRINT" 玉p:面図
1840 L=l LOCATE 28.5 PRINτH 正面図 LOCATE 28.6 PRINT" 側面図
1850 LOCATE 28.7 PRINT" . LOCATE 28.8 : PRINT ..・ COLOR 7 
1860 K$=INKEY$ 
1870 IF K$=KU$ THEN L=L 1 ・ 1 F しく 1 THEN L=2 
1880 IF K$=KS$ THEN L=L+1 IF L>3 THEN L=l 
1890 ON L GOSUB 1930.1940.1950 
1900 IF K$=KM$ T行EN GOSUB *GODRAW 
1910 IF K$=KH$ THEN GOTO 1630 
1920 GOTO 1860 
1930 PUT CLL.Ll).A%.PSET PUT CLL.L3).B%.PSET PUT CLL.L2).B%.PSET RETURN 
1940 PUT CLL.L2) .A%.PSET PUT CLL.Ll) .B%.PSET PUT CLL.L3) .B%.PSET RETURN 
1950 PUT CLL.L3) .A%.PSET PUT CLL.L2) .B%.PSET PUT CLL.Ll) .B%.PSET RETURN 
1960 ・一一寸号去コマンド一一一
1970 *DEL3 
1980 PUT CLL.L1) .B%.PSET PUT CLL.L2) .B%.PSET PUT CLL.L3) .B%.PSET 
1990 PUT CLL.L4).B%.PSET PUT CLL.L5).B%.PSET L=l 
2000 COLOR 5 LOCATE 28.2 PRINT" 消去.. LOCATE 28.4 PRINT" 平福留
2010 LOCATE 28.5 PRINT" 正面図.. LOCATE 28.6 PRINT" 側面関
2020 LOCATE 28.7 PRINT" . LOCATE 28.8 PRINT" .・ COLOR 7 
2030 K$ヱ INKEY$
2040 IF K$=KU$ THEN L=L-1 IF Lく1 THEN L=2. 
2050 IF K$=KS$ T行EN L=L+l IF L>3 THEN L=1 
2060 ON L GOSUB 2100.2110.2120 
2070 IF K$=KM$ THEN GOSUB *GODEL 
2080 IF K$=KH$ THEN GOTO 1630 
2090 GOTO 2030 
2100 PUT CLL.L1).A%.PSET PUT CLL.L3).B%.PSET PUT CLL.L2).B%.PSET RETURN 
2110 PUT CLL.L2).A%.PSET PUT CしL.Ll).B%.PSET PUT CLL.L3) .B%.PSET RETURN 
2120 PUT CLL.L3) .A%.PSET PUT CLL.L2) .B%.PSET PUT CLL.Lll.B%.PSET RETURN 
2130 ・一一ー 等角図コマンドー 一一
2140 *DRAWT 
2150 PUT CLL.Ll).B%.PSET PUT CしL.L2).B%.PSET PUT CLL.L3) .B%.PSET 
2160 PUT CLL.L4) .B%.PSET PUT CLL.L5l.B%.PSET L=4 
2170 COLOR 5 LOCATE 28.2 PRINT" 等角関.. LOCATE 28.4 PRINT" 等角図
2180 LOCATE 28.5 PRINT"を作成し.. LOCATE 28.6 PRINT"ますか?. 
2190 LOCATE 28.7 PRINT" YES" LOCATE 28.8 PRINT" NO" COLOR 7 
2200 K$=INKEY$ 
2210 IF K$=KU$ THEN L=L-1 IF Lく4 THEN L=E 
2220 IF K$=KS$ THEN しごし+1 IF L>5 THEN L=4 
2230 ON L GOSUB 2200.2200.2200.2270.2280 
2240 IF K$=KM$ THEN GOTO 2290 
2250 IF K$=KH$ THEN GOTO 1630 
2260 GOTO 2200 
2270 PUT CLL.L4).A%.PSET PUT CLL.L5).B%.PSET RETURN 
2280 PUT CLL.L5).A%.PSET PUT CLL.L4l.B%.PSET RETURN 
2290 ON L GOTO 2200.2200.2200.*GODRAWT.1630 
2300 一日全消去
2310 *ALLDEL 
2320 COLOR 5 LOCATE 28.2 PRINT" 全消去.. LOCATE 28.4 PRINT" 本当に
2330 L=4 LOCATE 28.5 PRINT"よろしい“ LOCATE 28.6 PRINT"ですか?. 
2340 LOCATE 28.7 PRINT" YES" LOCATE 28.8 PRINT" NO" COLOR 7 
2350 K$=INKEY$ 
2360 IF K$=KU$ THEN L=L-l IF Lく4 THEN L=E 
2370 IF K$=KS$ THEN L=L+1 IF L>5 THEN L=4 
2380 ON L GOSUB 2350.2350.2350.2420.2430 
2390 IF K$=KM$ THEN GOTO 2440 
2400 IF K$=KH$ THEN GOTO 1630 
2410 GOTO 2350 
2420 PUT CLL.L4) .A%.PSET PUT CLL.L5) .B%.PSET RETURN 
2430 PUT CLL.L5) .A%.PSET PUT CLL.L4) .B%.PSET RETURN 
2440 ON L GOTO 2350.2350.2350.1250.1630 
2450 ・一一ー 終了一一一
2460 *ENDPRO 
2470 COLOR 5 LOCAτE 28.2 PRINT" 終了.. LOCATE 28.4 PRINT" 本当に
2480 L=4 LOCATE 28.5 PRINT"よろしい LOCATE 28.6 PRINT"ですか?. 
2490 LOCATE 28.7 PRINT" YES" LOCATE 28.8 PRINT" NO" COLOR 7 
2500 K$=INKEY$ 
2510 IF K$=KU$ THEN L=L-1 ・ IF Lく4 THEN L=E. 
2520 IF K$=KS$ THEN L=L+1 IF L>5 THEN L=4 
2530 ON L GOSUB 2500.2500.2500.2570.2580 
2540 IF K$=KM$ THEN GOTO 2590 
2550 IF K$=KH$ THEN GOTO 1630 
2560 GOTO 2500 
2570 PUT CLL.L4) ，A%，PSET PUT CLL.L5) ，B%，PSET RETURN 
2580 PUT CLL.L5) ，A%，PSET PUT CLL，L4) ，B%，PSET RETURN 
2590 ON L GOTO 2500，2500，2500，2600，1630 
2600 CLS 3 RUN "ENDPRO.BAS" 
2610 *GODRAW 
2620 ON L GOTO *OVER，*FRONT，*SIDE 
2630 *GODEL 




2670 COLOR 5 ・ LOC.ATE 28，2 : PRINT "平面図 LOC.ATE 28，4 PRINT" 直線 H
2680 し=1 : LOC.A TE 28，5 : PR 1 NT "円 LOC.ATE 28，6 ・ PRINT "円弧 H
2690 LOC.ATE 28，7 PR 1 NT " "LOC.ATE 28，8 : PR 1 NT " COLOR 7 
2700 K$=INKEY$ 
2710 IF K$コKU$ THEN L=L-l IF Lく1 THEN L=2 
2720 IF K$ニKS$ THEN L=L+l : IF L>3 THEN L=1 
2730 ON L GOSUB 2770，2780，2790 
2740 IF K$=KM$ THEN GOTO *GOOVER 
2750 IF K$=KH$ THEN GOTO 1820 
2760 GOTO 2700 
2770 PUT (LL，Ll)， A%，PSET PUT (LL，L3)，B%，PSET PUT (LL，L2)，B%，PSET RETURN 
2780 PUT (LL，L2) ，.A%， PSET PUT (LL，Ll) ，B%，F'SET PUT (LL，L3) ，B%，PSET RETURN 
2790 PUT (LL，L3)，A%，PSET PUT (LL，L2)，B%，PSET PUT (LL，Ll)， B%，PSET RETURN 
2800 *GOOVER 
2810 ON L GOTO *OLINE，*OCIRCLE，*OCIRCLE2 
2820 'ー イーr:図コマンド一一一正面図
2830 *FRONT 
2840 COLOR 5 : LOCATE 28，2 ・ PRINT "正面図" LOC.ATE 28，4 PRINT" 直線
2850 L=1 ・ LOC.ATE 28，5 PRINT" 円 " LOC.ATE 28，6 PRINT" 円弧 H
2860 LOC.ATE 28，7 PRINT" "LOCATE 28，8 PRINT" "COLOR 7 
2870 K$=INKEY$ 
2880 IF K$=KU$ THEN L=L-l IF Lく1 THEN L=3 
2890 IF K$=KS$ THEN L=L+l IF L>3 THEN L=1 
2900 ON L GOSUB 2940，2950，2960 
2910 IF K$=KM$ THEN GOTO *GOFRONT 
2920 IF K$=KH$ THEN GOTO 1820 
2930 GOTO 2870 
2940 PUT (LL，Ll) ，.A%， PSET PUT (LL，L3) ，B%，F'SET PUT (LL，L2) ，B%，PSET RETURN 
2950 PUT (LL，L2)，.A%， PSET PUT (LL，Ll)， B%，PSET PUT (LL，L3)，B%，PSET : RETURN 
2960 PUT (LL，L3) ，A%，PSET PUT (LL，L2) ，B%，PSET PUT (LL，Ll) ，B%，PSET RETURN 
2970 *GOFRONT 
2980 ON L GOTO *FLINE，*FCIRCLE，*FCIRCLE2 
2990 ' 一一作図コマンド一一一側面図
3000 *SIOE 
3010 COLOR 5 LOC.ATE 28，2 ・ PRINT "側面図" LOCATE 28，4 PRINT" 直線 H
3020 L=1 LOCATE 28，5 PRINT" 円 " LOCATE 28，6 PRINT" 丹弧
3030 LOCATE 28，7 PRINT" "LOCATE 28，8 PRINT" "COLOR 7 
3040 K$=INKEY$ 
3050 IF K$=KU$ THEN L=L-l IF Lく1 THEN L=2. 
3060 IF K$=KS$ THEN L=L+l IF L>3 THEN L=1 
3070 ON L GOSUB 3110，3120，3130 
3080 IF K$=KM$ THEN GOTO *GOSIOE 
3090 IF K$=KH$ THEN GOTO 1820 
3100 GOTO 3040 
3110 PUT (LL，L1) ，A%，PSET PUT (LL，L3) ，B%，F'SET PUT (LL，L2) ，B%，PSET RETURN 
3120 PUT (LL，L2) ，A%，PSET PUT (LL，Ll) ，B%，PSET PUT (LL，L3) ，B%，PSET RETURN 
3130 PUT (LL，L3) ，A%，PSET PUT (LL，L2) ，B%，F'SET PUT (LL，L1) ，B%，PSET RETURN 
3140 *GOSIOE 
3150 ON L GOTO *SLINE，*SCIRCLE，*SCIRCLE2 
3160 'ー一一消去コマンド一一一平面図
3170 *OVEROEL 
3180 PUT (LL，L1) ，B%，PSET PUT (LL，L2) ，B%，PSET PUT (LL，L3) ，B%，PSET 
3190 COLOR 5 LOCATE 28，2 PRINT" 平面図" LOCATE 28.4 PRINT" 平面~
3200 L=4 LOCATE 28，5 PRINT"を消去し LOCATE 28.6 PRINT"ますか?" 
3210 LOCATE 28.7 PRINT" YES" LOCATE 28，8 PRINT" NO" COLOR 7 
3220 K$=INKEY$ 
3230 IF K$=KU$ THEN L=L-l IF Lく4 THEN L=E. 
3240 IF K$=KS$ THEN L=L+l IF L>5 THEN L=4 
3250 ON L GOSUB 3220，3220.3220，3290，3300 
3260 IF K$=KM$ THEN GOTO 3310 
3270 IF K$ご KH$ THEN GOTO 1970 
3280 GOTO 3220 
3290 PUT (LL.L4) .A%，PSET PUT (LL，L5) .B%，PSET RETURN 
3300 PUT (LL.L5) ，A%，PSET PUT (LL，L4) .B%.PSET RETURN 
3310 ON L GOTO 3220，3220，3220，3320.1970 
3320 XY1=0 PAINT (90，110) .0，7 CIRCLE (90，110) ，2，8 PAINT (90.110) ，8.8 
3330 FOR XYl=O TO 120 STEP 20 LINE (XY1+2.0.30)-STEP(0.160)，8 
3340 LINE <l0，XY1+50)-STEP(160，0)，8 NEXT XYl 
3350 OLO=OL-l OCO=OC-l OSO=OS-1 
3360 IF OLO>O THEN FOR OL=1 TO OLO ELSE GOTO 3380 
33700XLA(OL)=0 OYLA(OL)=O OXLBCOL)=O OYLBCOL)=O NEXT OL 
3380 IF OCO>O THEN FOR OC=1 TO OCO ELSE GOTO 3400 
33900XCACOC)=0 OYCA(OC)=O OXYC(OC)=O NEXT OC 
3400 IF OSO>O THEN FOR OS=1 TO OSO ELSE GOTO 3420 
34100XSA(OS)=0 OYSA(OC)=O OXYS(OS)=O OSA(OS)=O OSB(OS)=O NEXT OS 
3420 OMAXX=20 OMAXY=40 OMINX=140 OMINY=160 
3430 OL=1 OC=1 OS=1 GOTO 1970 
3440 -一一消去コマンドー『一正面図
3450 *FRONTOEL 
3460 PUT (LL，L1) ，B%，PSET PUT (LL，L2) ，B%.PSET PUT (LL，L3) ，B%，PSET 
3470 COLOR 5 LOCATE 28.2 PRINT" 正麗図" LOCATE 28，4 PRINT" 正面図
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4320 IF OXLlく >OXL2 OR OYL1く >OYL2 THEN 4330 ELSE 4430 
4330 LINE (OXLl+10.OYLl+10)ー (OXL2+10.0YL2+10).10 
4340 IF OMAXXくOXLl THEN OMAXX=OXLl 
4350 IF OMAXXくOXL2 THEN OMAXX=OXL2 
4360 IF OMAXYくOYLl THEN OMAXY=OYLl 
4370 IF OMAXYくOYL2 THEN OMAXY=OYL2 
4380 IF OMINX>OXLl THEN OMINX=OXLl 
4390 IF OMINX>OXL2 THEN OMINX=OXL2 
4400 IF OMINY>OYLl THEN OMINY=OYLl 
4410 IF OMINY>OYL2 THEN OMINY=OYL2 
4420 OXLA (OUご OXLl OXLB(OL)=OXL2 OYLA(OL)=OYLl OYLB(OL)=OYL2 ・ OLヱOL+l
4430 GET (OXL2.0YL2)-STEP(20.20).D% 
4440 PUT <OXL2.0YL2) .C%.OR OXL1ごo OYL1=0 OXL2=0 OYL2二o RETURN 
4450 *GOOLC 
4460 IF OXLl=O AND OYL1=0 THEN GOTO 4520 
4470 IF OXLlく>0 AND OYL1く >0 THEN PUT <OXLl. OYLl) • E%. PSET 
4480 IF OXLl=OXPl AND OYLl=OYPl THEN GOTO 4490 ELSE GOτo 4510 
4490 PUT (OXL1.0YLl) .E%.PSET GET <OXPl.OYP1)-STEP(20.20) .D% 
4500 PUT <OXPl. OYPl) . C%. OR 
45100XL1=0 OYLl=O PUT (LL.L2) .B%.PSET PUT (LL.L1) .A%.PSET RETURN 
4520 PUT <OXPl.0YP1) .D%.PSET PUT (LL.Ll) .B%.PSET GOτo *OVER 
4530 .一ー平面図 円一ー 一
4540 *OCIRCLE 
4550 PUT (LL.Ll>.B%.PSET PUT (LL.L2).B%.PSET PUT CLL.L3).B%.PSET 
4560 COLOR 5 LOCAT五 28.2 PRINT" 円 . LOCATE 28.4 PRINT "Pl中心点 H
4570 LOCATE 28.5 PRINT "P2 半径.. LOCATE 28.6 1弔問T
4580 LOCATE 28.7 PRINT" 2点 . LOCATE 28.8 PRINT" 指定 . COLOR 7 
4590 OXl=80 OYl=lOO OXPl=80 OYP1=100 OXC1=0 OYCl=O 
4600 GET (OXl.OYl)-STEP(20.20) .D% PUT (OXP1.0YP1) .C%.OR PUT (LL.L1) .A%.PSET 
4610 K$=INKEY$ 
4620 IF KS=KM$ THEN OXP1=OX1+I0 GOSUB *OCK 
4630 IF K$=KH$ THEN OXP1=OXI-I0 ・ GOSUB *OCK 
4640 IF K$=KU$ THEN OYP1=OY1-10 GOSUB *OCK 
4650 IF K$=KS$ THEN OYPl=OYl+lO GOSUB *OCK 
4660 IF KS=CHRS(&H20) THEN GOSUB *GOOC 
4670 IF K$=CHR$(&日7F) T行EN GOSUB *GOOCC 
4680 GOTO 4610 
4690 *OCK 
4700 IF OXPl>140 THEN OXPl=140 
4710 IF OXPlく20 THEN OXPl=20 
4720 IF OYPlく40 THEN OYPl=40 
4730 IF OYPl>160 THEN OYPl=160 
4740 IF OXCl=O THEN GOSUB *OCKSUB 
4750 IF OXClく>0 THEN GOSUB *OCKSUB2 
4760 PUT (OX1.0Yll .D%.PSET GET (OXPl.OYP1)ーSTEP(20.20).D% 
4770 PUT (OXPl. OYP1) . C%. OR OXl =OXPl OYl =OYPl 
4780 IF OXCl<>O AND OYCl<>O THEN PUT (OXCl.OYCl) .C%.OR 
4790 RETURN 
4800 *GOOC 
4810 IF OXClく>0 AND OYC1<>0 THEN GOTO 4850 
48200XCl=OXPl OYC1=OYPl PUT (LL.Ll) .B~;.PSET PUT (LL.L2) .A%.PSET 
4830 PUT (OXC1. OYC1) . D%. PSET GET <OXC1. OYC1)一STEP(20.20) . E% 
4840 PUT (OXC1.0YC1) .C%.OR RETURN 
4850 OXC2=OXPl OYC2=OYPl PUT CLL. L2) . B%. PSET PUT (LL. Ll) • A%. PSET 
4860 PUT <OXC2.0YC2) .D%.PSET PUT <OXC1.0YC1) .E%.PSET 
48700XC=OXC2-0XCl OYC=OYC2-0YCl OXC=ABS(OXC) OYC=ABS(OYC) 
4880 IF OXC>OYC THEN OXYC=OXC 
4890 IF OXCく=OYC THEN OXYC=OYC 
4900 IF OXCl<>OXC2 OR OYC1<>OYC2 THEN 4910 ELSE 4970 
4910 CIRCLE <OXC1+I0.0YC1+10) .OXYC.IO 
4920 IF OMAXXくOXCl+OXYC THEN OMAXX=OXCl+OXYC 
4930 IF OMINX>OXCI-0XYC THEN OMINX=OXCI-0XYC 
4940 IF OMAXY<OYCl+OXYCτHEN OMAXY=OYC1+0XYC 
4950 IF OMINY>OYCI-OXYC THEN OMINY=OYCI-OXYC 
49600XCA(OC)=OXCl OYCACOC)=OYCl OXYC(OC)=OXYC OC=OC+l 
4970 GET <OXC2.0YC2)-STEPC20.20).D% 
4980 PUT <OXC2. OYC2) . C%. OR OXCl =0 OYClごo OXC2=HXl OYC2=HYl OXYC=O 
4990 GOSUB *OCK RETURN 
5000 *GOOCC 
5010 IF OXC1=0 AND OYC1=0 THEN GOTO 5070 
5020 IF OXCl<>O AND OYClく>0 THEN PUT (OXCl.0YCl).E%.PSET 
5030 IF OXC1=OXPl AND OYC1=OYPl THEN GOTO 5040 ELSE GOTO 5050 
5040 PUT (OXC1.0YCl> .E%.OR:GET (OXP1.0YPl)-STEP(20.20) .D%:PUT <OXP1.0YP1) .C%.CR 
50500XC1=0 OYC1=0 PUT (LL.L2) .B%.PSET PUT (LL.Ll) .A%.PSET 
5060 GOSUB *OCK RETURN 
5070 PUT <OXPl.0YPl) .D%.PSET GOTO *OVER 
5080 *OCKSUB 
5090 IF OXP1>130 THEN OXP1=130 
5100 IF OXPlく30 THEN OXPl=30 
5110 IF OYPlく50 THEN OYPl=50 





5150 IF OXClく=80 GOTO 5160 ELSE GOTO 5190 
5160 IF OYClく=100 GOTO 5170 ELSE GOTO 5180 
5170 XC1=OXCl-20 YCl=OYCl-40 GOTO 5230 
5180 XC1=OXCl 20 YC1=160-0YCl ・ GOTO 5230 
5190 IF OYClく=100 GOTO 5210 
5200 IF OYCl>100 GOTO 5220 
5210 XC1=140-0XCl YCl=OYCI-40 GOTO 5230 
5220 XC1=140-0XCl YCl=160-0YCl 
5230 IF XCl<YCl THEN XYCl=XCl 
52401FXCl>ご YCl THEN XYCl=YCl 
5250 IF OXPl>OXC1+XYCl THEN OXP1=OXC1+XYCl 
5260 IF OXP1<OXCI-XYCl THEN OXPl=OXCl-XYCl 
5270 IF OYPl>OYC1+XYCl THEN OYPl=OYCl+XYCl 




5320 PUT (LL.Ll) .B%.PSET PUT (LL.L2) .B%.PSET PUT (LL.L3) .B%.PSET 
5330 COLOR t5 LOCATE 28.2 : PRINT "円弧" LOCATE 28.4 ・ PRINT "Pl中心点"
5340 LOCATE 28.5 PRINT "P2 始点" LOCATE 28.6 PRINT "P3 終点 H
5350 LOCATE 28.7 ・ PRINT ..左回り . LOCATE 28.8 PRINT" で指定" COLOR 7 
5360 OX1=80 OY1=100 OXPl=80 OYPl=100 OXSlごo OYS1=0 OXS2=0 OYS2=0 
5370 XSA=O XSB=O YSA=O YSB=O OXYS=O 
5380 GET (OXl.OY1)-STEP<20.20).D% ・ PUT COXPl.0YPl) .C%.OR PUT (LL.L1) .A%.PSET 
5390 K$=INKEY$ 
5400 IF K$二 KM$ THEN OXPl=OX1+10 ・ GOSUB *OSK 
5410 IF K$=KH$ THEN OXP1=OXI-I0 GOSUB *OSK 
5420 lF K$之 KU$ THEN OYPl之 OYI-10 GOSUB *OSK 
5430 lF K$た KS$ THEN OYP1=OY1+I0 GOSUB *OSK 
5440 IF K$=CHR$(&H20) THEN GOSUB *GOOS 
5450 IF K$=CHR$(&H7F) THEN GOSUB *GOOSC 
5460 GOTO 5390 
5470 *OSK 
5480 IF OXP1>140 THEN OXP1=140 
5490 IF OXPlく20 THEN OXP1=20 
5500 IF OYPlく40 THEN OYPl=40 
5510 IF OYP1>160 THEN OYP1=160 
5520 IF OXS2<>0 THEN GOTO *OSKSUB2 
5530 IF OXSlく>0 THEN GOSUB *OSKSUs 
5540 PUT (OX1.0Yl).D%.PSET GET COXP1.0YPIJ-STEP(20.20).D% 
5550 PUT (OXPl.OYPl) .C%.OR OX1=OXPl OYl=OYPl 
5560 IF OXS2<>0 AND OYS2<>0 THEN PUT (OXS2.0YS2) .C%.OR 
5570 IF OXSlく>0 AND OYSlく>0 THEN PUT (OXS1.0YS1) .C%.OR 
5580 RETURN 
5590 *GOOS 
5600 IF OXS2<>0 AND OYS2<>0 THEN GOTO 5680 
5610 IF OXSl<>O AND OYSlく>0 THEN GOTO 5650 
5 6 2 0 0 X S 1 = 0 X P 1 0 Y S 1 = 0 Y P 1 P U T ( L L . Ll)• B~; . P S E T P U T ( L L . L 2) .A% .P S E T 
5630 PUT COXS1.0YS1).D%.PSET GET (OXSl.OYS1)-STEP(20.20).E% 
5640 PUT (OXS1.0YS1) .C%.OR RETURN 
5650 OXS2=OXPl OYS2之 OYPl : PUT (LL.L2) .B%.PSET PUT (LL.し3).A%.PSET 
5660 PUT (OXS2.0YS2) .D%.PSET GET (OXS2.0YS2)-STEP(20.20) .F% 
5670 PUT <OXS2.0YS2).C%.OR RETURN 
5 6 8 0 0 X S 3 = 0 X P 1 0 Y S 3 = 0 Y P 1 P U T ( L L . L 3) . ß~; . P S E T P U T ( L L .し1).A%.PSET 
5690 PUT (OXS3.0YS3) .D%.PSET:PUT (OXS2.0YS2:) .F%.PSET:PUT (OXSl.OYSIJ .E%.PSET 
5700 IF OXS2=OXSl THEN 5740 
5710 IF OYS2=OYSl THEN 5720 ELSE 6300 
5720 IF OXS2くOXSl THEN OSl=R3 ELSE IF OXS2>OXSl THEN OSI=Rl 
5730 GOTO 5760 
5740 lF OYS2<OYSl THEN OSl=R2 ELSE IF OYS2)OYSl THEN OSI=R4 
5750 GOTO 5760 
5760 IF OXS3=OXSl THEN 5800 
5770 IF OYS3=OYSl THEN 5780 ELSE 6300 
5780 IF OXS3くOXSl THEN OS2=R3 ELSE IF OXS3)OXSl THEN OS2=Rl 
5790 GOTO 5820 
5800 IF OYS3<OYSl THEN OS2コR2 ELSE IF OYS3>OYSl THEN OS2=R4 
5810 GOTO 5820 
5820 IF OSI=OS2 THEN 6300 
5830 IF OXS1=OXS2 THEN 5840 ELSE 5850 
5840 IF OYSlく>OYS2 THEN 5870 ELSE 6300 
5850 IF OYSl=OYS2 THEN 5860 
5860 IF OXSlく>OXS2 THEN 5870 ELSE 6300 
5870 IF OXS2=OXS3 THEN 5880 ELSE 5890 
5880 IF OYS2く>OYS3 THEN 5910 ELSE 6300 
5890 IF OYS2=OYS3 THEN 5900 
5900 IF OXS2く>OXS3 THEN 5910 ELSE 6300 
5910 IF OXS3=OXSl THEN 5920 ELSE 5930 
5920 IF OYS3<>OYSl THEN 5950 ELSE 6300 
5930 IF OYS3=OYSl THEN 5940 
5940 lF OXS3く>OXSl THEN 5950 ELSE 6300 
5950 IF OSI<>OS2 THEN CIRCLE COXSl+10.0YSl+10) .OXYS.I0.0Sl.0S2 ELSE 6300 
5960 IF OSl=Rl OR OSl=R4 THEN GOSUB 6210 




5980 IF OSI=R2 OR OSI=R3 THEN GOSUB 6130 
5990 IF OSI=Rl OR OSI=R2 THEN GOSUB 6170 
6000 IF OSI=R2 OR OSI=R3 THEN GOSUB 6230 
6010 IF OSI=Rl OR OSl=R2 THEN GOSUB 6270 
6020 IF OSI=Rl OR OSl=R4 THEN GOSUB 6150 
6030 IF OSI=R3 OR OSI=R4 THEN GOSUB 6190 
6040 IF OS2=R4 OR OS2=R3 THEN GOSUB 6130 
6050 IF OS2=R3 OR OS2=R2 THEN GOSUB 6170 
6060 IF OS2=R2 OR OS2=Rl THEN GOSUB 6210 
6070 IF OS2=R4 OR OS2=Rl THEN GOSUB 6250 
6080 IF OS2=R3 OR OS2=R4 THEN GOSUB 6230 
6090 IF OS2=R2 OR OS2ヱR3 THEN GOSUB 6270 
6100 IF OS2=Rl OR OS2=R2 THEN GOSUB 6150 
6110 IF OS2=Rl OR OS2=R4 T行EN GOSUB 6190 
6120 GOTO 6290 
6130 IF OMAXX<OXSl THEN OMAXX=OXSl 
6140 RETURN 
6150 IF OMINX>OXSl THEN OMINX=OXSl 
6160 RETURN 
6170 IF OMAXYくOYSl THEN OMAXY=OYSl 
6180 RETURN 
6190 IF OMINY>OYSl THEN OMINY=OYSl 
6200 REτURN 
6210 IF OMAXXくOXS1+0XYS THEN OMAXX=OXS1+0XYS 
6220 RETURN 
6230 IF OMINX>OXSI-0XYS THEN OMINX=OXSI-0XYS 
6240 RETURN 
6250 IF OMAXYくOYSl+OXYS THEN OMAXY=OYSl+0XYS 
6260 RETURN 
6270 IF OMINY>OYSI-0XYS THEN OMINY之 OYSI-0XYS
6280 RETURN 
62900XSA(OS)=OXSl OYSACOS)=OYSl OXYS(OS)=OXYS OSA(OS)=OSI OSB(OS)=OS2 
63000S=OS+1 GET (OXS3.0YS3)-STEP(20.20).0% PUT <OXS3.0YS3).C%.OR 
6310 OXS1=0 OYS1=0 OXS2=0 OYS2=0 OXS3=OXl OYS3=OYl OXYS=O 
6320 XSA=O XSB=O YSA=O YSB=O 051=0 OS2=0 RETURN 
6330 キGOOSC
6340 IF OXSlコo ANO OYSl=O THEN GOTO 6470 
6350 IF OXS2=0 ANO OYS2=0 THEN GOTO 6420 
6360 IF OXS2く>0 ANO OYS2く>0 THEN PUT (OXS2.0YS2) .F%.PSET 
6370 IF OXS2=OXPl ANO OYS2=OYPl THEN GOTO 6380 ELSE GOTO 6400 
6380 PUT (OXS2.0YS2).F%.PSET GET (OXP1.0YP1)-STEP(20.20).0% 
6390 PUT <OXPl.OYP1)，C%，OR 
6400 OXS2=0 ・ OYS2=0 XSA=O :XSB=O YSA=O YSB=O OXYS=O 
6410 PUT (LL.L3) .B%，PSET PUT (LL，L2) ，A%.PSET RETURN 
6420 IF OXSlく>0 ANO OYSlく>0 THEN PUT <OXS1.0YSll.E%，PSET 
6430 IF OXS1=OXPl AND OYSlコOYPl THEN GOTO 6440 ELSE GOTO 6460 
6440 PUT <OXS1.0YS1)，E%，PSET GET <OXP1.0YP1)-STEP(20.20) ，0% 
6450 PUT <OXP1， OYPl) ，C%， OR 
64600XS1=0 OYS1=0 PUT (LL，L2) ，B%.PSET PUT (LL，L1) ，A%.PSET RETURN 
6470 PUT (OXPl ，0YPl) ，0克 PSET GOTO *OVER 
6480 キOSKSUB
6490 IF XSAく>0 ANO YSAく>0 GOTO 6510 
6500 XSA=OXSI-20 XSB=140-0XSl YSA=OYSl-40 YSB=160-0YSl 
6510 IF XSBくYSA THEN XYS1=XSB ELSE XYS1=YSA 
6520 IF YSAくXSA THEN XYS2=YSA ELSE XYS2=XSA 
6530 IF XSA<YSB THEN XYS3=XSA ELSE XYS3=YSB 
6540 IF YSBくXSB THEN XYS4=YSB ELSE XYS4=XSE 
6550 IF OXP1>OXS1+XYSl THEN OXPl=OXSl+XYSl 
6560 IF OXPlくOXSI-XYS3 THEN OXPl=OXSI-XYS3 
6570 IF OYP1>OYS1+XYS4 THEN OYP1=OYS1+XYS4 
6580 IF OYPlくOYSI-XYS2 THEN OYP1=OYSI-XYS2 
6590 RETURN 
6600 *OSKSUB2 
66100XS=OXS2-0XSl OYS=OYS2-0YSl OXS=AES(OXS) OYS=ABS(OYS) 
6620 IF OXS>OYS THEN OXYS=OXS 
6630 IF OXSく=OYS THEN OXYS=OYS 
6640 IF OXSlくOXS2 GOTO 6660 ELSE IF OXS1>OXS2 GOTO 6760 
6650 IF OYSlくOYS2 GOTO 6860 ELSE IF OYSl>OYS2 GOTO 6960 
6660 IF OXP1>OXS1+0XYS THEN OXPl=OXS1+0XYS 
6670 IF OYPl<OYSl-OXYS THEN OYPl=OYSl-0XYS 
6680 IF 20く=OXSI-OXYS GOTO 6690 ELSE IF 20>OXSI-0XYS GOTO 6730 
6690 IF OXPlくOXSl日 OXYS THEN OXP1=OXSI-OXYS 
6700 IF 160>=OYS1+0XYS GOTO 6710 ELSE IF 160くOYS1+0XYS GOTO 6740 
6710 IF OYP1>OYS1+0XYS THEN OYP1=OYS1+0XYS 
6720 GOTO 5540 
6730 IF OXPlくOXSl THEN OXP1=OXSl 
6740 IF OYPl>OYSl THEN OYPl=OYSl 
6750 GOTO 5540 
6760 IF OXPlくOXSI-0XYS THEN OXP1=OXSI-0XYS 
6770 IF OYPl>OYSl+0XYS THEN OYPl=OYSl+OXYS 
6780 IF 140)=OXSl+OXYS GOTO 6790 ELSE IF 140<OXS1+0XYS GOTO 6830 
6790 IF OXPl>OXSl+OXYS THEN OXP1=OXS1+0XYS 
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8470 GET (FXl ，FY1)-STEP(20，20) ，0% PUT (FXPl ，FYPl> ，C%，OR PUT (LL，Ll) ，A%，PSET 
8480 K$=INKEY$ 
8490 IF K$=KM$ THEN FXPl=FX1+10 GOSUB *FSK 
8500 IF K$=KH$ THEN FXP1=FXl 10 GOSUB *FSK 
8510 IF K$=KU$ THEN FYP1=FYI-I0 GOSUB *FSK 
8520 IF K$=KS$ THEN FYP1=FYl+10 ・ GOSUB *FSK 
8530 IF K$=CHR$ (&H20) THEN GOSUB *GOFS 
8540 IF K$=CHR$(&H7F) THEN GOSUB *GOFSC 
8550 GOTO 8480 
8560 *FSK 
8570 IF FXP1>140 THEN FXPl=140 
8580 IF FXPlく20 THEN FXPl=20 
8590 1 F FYPlく240 THEN FYP1=240 
8600 IF FYP1>360 THEN FYPlご 360
8610 IF FXS2く>0 THEN GOTO キFSKSUB2
8620 IF FXSlく>0 THEN GOSUB *FSKSUB 
8630 PUT (FX1，FYl)，0%，PSET GET (FXPl，FYPl)-STEP(20，20)，0% 
8640 PUT (FXPl ，FYPl) ，C%，OR FX1=FXPl FY1=FYPl 
8650 IF FXS2く>0 ANO FYS2く>0 THEN PUT (FXS2，FYS2) ，C%，OR 
8660 IF FXSlく>0 ANO FYS1<>0 THEN PUT (FXSl ，FYS1) ，C%，OR 
8670 RETURN 
8680 *GOFS 
8690 IF FXS2く>0 AND FYS2く>0 THEN GOTO 8770 
8700 IF FXSlく>0 AND FYSlく>0 THEN GOTO 8740 
8710 FXS1=FXPl FYS1=FYPl ・ PUT (LL， Ll) ，B'1.;， PSET PUT CLし， L2)，A%，PSET 
8720 PUT CFXS1，FYS1)，0%，PSET GET (FXSl，FYS1)-STEP(20，20)，E% 
8730 PUT (FXSl ，FYS1) ，C%，OR RETURN 
8740 FXS2=FXPl FYS2=FYPl PUT CLL，L2) ，B'1.;， PSET PUT (LL，L3) ，A%，PSET 
8750 PUT (FXS2，FYS2) ，O%，PSET GET (FXS2，FYS2)-STEP(20，20) ，F% 
8760 PUT (FXS2，FYS2) ，C%，OR RETURN 
8770 FXS3=FXPl FYS3=FYPl PUT (LL，L3) ，B'1.;， PSET PUT (LL，Ll) ，A%，PSET 
8780 PUT (FXS3，FYS3) ，D%，PSET:PUT (FXS2，FYS2:) ，F%，PSET:IコUT (FXSl ，FYS1) ，E%，PSET 
8790 IF FXS2=FXSl GOTO 8840 
8800 IF FYS2=FYSI GOTO 8810 ELSE GOTO 9430 
8810 IF FXS2くFXSl THEN FS1=R3 
8820 IF FXS2>FXSl THEN FS1=Rl 
8830 GOTO 8870 
8840 IF FYS2くFYSl THEN FS1=R2 
8850 IF FYS2>FYSl THEN FSl=R4 
8860 GOTO 8870 
8870 IF FXS3=FXSl GOTO 8920 
8880 IF FYS3=FYSl GOτo 8890 ELSE GOTO 9430 
8890 IF FXS3くFXSl THEN FS2=R3 
8900 IF FXS3>FXSl THEN FS2=Rl 
8910 GOTO 8950 
8920 IF FYS3<FYSl THEN FS2=R2 
8930 IF FYS3>FYSl THEN FS2=R4 
8940 GOTO 8950 
8950 IF FS1=FS2 THEN GOTO 9430 
8960 IF FXS1=FXS2 THEN GOTO 8970 ELSE GOTO 8980 
8970 IF FYSl<>FYS2 THEN GOTO 9000 ELSE GOTO 9430 
8980 IF FYSl=FYS2 THEN GOTO 8990 
8990 IF FXSlく>FXS2 THEN GOTO 9000 ELSE GOTO 9430 
9000 IF FXS2=FXS3 THEN GOTO 9010 ELSE GOTO 9020 
9010 IF FYS2<>FYS3 THEN GOTO 9040 ELSE GOTO 9430 
9020 IF FYS2=FYS3 THEN GOTO 9030 
9030 IF FXS2く>FXS3 THEN GOTO 9040 ELSE GOTO 9430 
9040 IF FXS3=FXSl THEN GOTO 9050 ELSE GOTO 9060 
9050 IF FYS3く>FYSl THEN GOTO 9080 ELSE GOTO 9430 
9060 IF FYS3=FYSl THEN GOTO 9070 
9070 IF FXS3<>FXSl THEN GOTO 9080 ELSE GOTO 9430 
9080 IF FSlく>FS2 THEN CIRCLE (FXSl+10，FYSl-+10)，FXYS，10，FS1，FS2 ELSE 9430 
9090 IF FSl=Rl OR FSl=R4 THEN GOSUB 9340 
9100 IF FSl=Rl OR FSl=R2 THEN GOSUB 9380 
9110 IF FSl=R2 OR FSl=R3 THEN GOSUB 9260 
9120 IF FSl=R3 OR FSl=R4 THEN GOSUB 9300 
9130 IF FS1=R2 OR FSl=R3 THEN GOSUB 9360 
9140 IF FS1=R3 OR FSl=R4 THEN GOSUB 9400 
9150 IF FSl=Rl OR FS1=R4 THEN GOSUB 9280 
9160 IF FS1=Rl OR FS1=R2 THEN GOSUB 9320 
9170 IF FS2=Rl OR FS2=R2 THEN GOSUB 9340 
9180 IF FS2=R2 OR FS2=R3 THEN GOSUB 9380 
9190 IF FS2=R3 OR FS2=R4 THEN GOSUB 9260 
9200 IF FS2=Rl OR FS2=R4 THEN GOSUB 9300 
9210 IF FS2=R3 OR FS2=R4 THEN GOSUB 9360 
9220 IF FS2=Rl OR FS2=R4 THEN GOSUB 9400 
9230 IF FS2=Rl OR FS2=R2 THEN GOSUB 9280 
9240 IF FS2=R2 OR FS2=R3 THEN GOSUB 9320 
9250 GOTO 9420 
9260 IF FMAXX<FXSl THEN FMAXX=FXSl 
9270 RETURN 
9280 IF FMINX>FXSl THEN FMINXコFXSl
9290 RETURN 
-143-
9300 IF FMAXY>FYSl THEN FMAXY=FYSl 
931 0 I~ETURN 
9320 IF FMINYくFYSl THEN FMINY=FYSl 
9330 RETURN 
9340 IF FMAXXくFXS1+FXYS THEN FMAXX=FXS1+FXYS 
9350 RETURN 
9360 IF FMINX>FXSI-FXYS THEN FMINX=FXSI-FXYS 
9370 RETURN 
9380 IF FMAXY>FYSI-FXYS THEN FMAXY=FYSI-FXYS 
9390 RETURN 
9400 IF FMINYくFYS1+FXYS THEN FMINY=FYS1+FXYS 
9410 RETURN 
9420 FXSA(FS)=FXSl FYSA(FS)=FYSl FXYS(FS)=FXYS FSA(FS)=FSl FSB(FS)=FS2 
9430 FS=FS+l GET (FXS3.FYS3)-STEP(20.20) .0% PUT (FXS3.FYS3) .C%.OR 
9440 FXS1=0 FYS1=0 ・ FXS2=0 FYS2=0 FXS3=FXl FYS3=FYl FXYS=O 
9450 XSA=O XSB=O YSA=O YSB=O FS1=0 FS2=0 RETURN 
9460 *GOFSC 
9470 IF FXS1=0 AND FYS1=0 THEN GOTO 9600 
9480 IF FXS2=0 ANO FYS2=0 THEN GOTO 9550 
9490 IF FXS2く>0 ANO FYS2く>0 THEN PUT (FXS2.FYS2) .F%.PSET 
9500 IF FXS2=FXPl ANO FYS2=FYPl THEN GOTO 9510 ELSE GOTO 9530 
9510 PUT (FXS2.FYS2).F%.PSET GET (FXP1.FYP1)-STEP(20.20).0% 
9520 PUT (FXP1.FYP1) .C%.OR 
9530 FXS2=0 ・ FYS2=0 XSA=O :XSB=O YSA三む YSB=O FXYS=O 
9540 PUT (LL.L3) .B%.PSET PUT (LL.L2) .A%.PSET RETURN 
9550 IF FXSlく>0 ANO FYSlく>0 THEN PUT (FXS1.FYSl).E%.PSET 
9560 IF FXSl=FXPl ANO FYS1=FYPl THEN GOTO 9570 ELSE GOTO 9590 
9570 PUT (FXS1.FYS1) .E%.PSET GET (FXP1.FYP1)-STEP(20.20) .0% 
9580 PUT (FXP1. FYP1) . C%. OR 
9590 FXS1=0 FYS1=0 PUT (LL.L2) .B%.PSET PUT (LL.Ll) .A%.PSET RETURN 
9600 PUT (FXP1. FYP1) .0%. PSET GOTO *FRONT 
9610 *FSKSUB 
9620 IF XSAく>0 GOTO 9640 IF YSAく>0 GOTO 9640 
9630 XSA=FXSI-20 XSB=140-FXSl YSA=FYSI-240 YSB=360-FYSl 
9640 1 F XSBくYSA THEN XYS1=XSB ELSE XYS1=YSA 
9650 IF YSAくXSA THEN XYS2=YSA ELSE XYS2=XSA 
9660 IF XSAくYSB THEN XYS3=XSA ELSE XYS3=YSB 
9670 IF YSBくXSB THEN XYS4=YSB ELSE XYS4=XSB 
9680 IF FXPl>FXS1+XYSl THEN FXP1=FXS1+XYSl 
9690 IF FXPlくFXSI-XYS3 THEN FXP1=FXSI-XYS3 
9700 IF FYPl>FYS1+XYS4 THEN FYP1=FYS1+XYS4 
9710 IF FYPlくFYSI-XYS2 THEN FYPl=FYSl-XYS2 
9720 RETURN 
9730 *FSKSUB2 
9740 FXS=FXS2-FXSl FYS=FYS2-FYSl FXS=ABS(FXS) FYS=ABS(FYS) 
9750 IF FXS>FYS THEN FXYS=FXS 
9760 IF FXSく=FYS THEN FXYS=FYS 
9770 IF FXSlくFXS2 GOTO 9810 
9780 IF FXS1>FXS2 GOTO 9910 
9790 IF FYSlくFYS2 GOTO 10010 
9800 IF FYSl>FYS2 GOTO 10110 
9810 IF FXPl>FXS1+FXYS THEN FXP1=FXS1+FXYS 
9820 IF FYPlくFYSl匂 FXYS THEN FYP1=FYSI-FXYS 
9830 IF 20(=FXSI-FXYS GOTO 9840 ELSE IF 20>FXSI-FXYS GOTO 9880 
9840 IF FXPlくFXSI-FXYS THEN FXP1=FXSI-FXYS 
9850 IF 360>=FYS1+FXYS GOTO 9860 ELSE IF 360くFYSl+FXYS GOTO 9890 
9860 IF FYP1>FYS1+FXYS THEN FYP1=FYS1+FXYS 
9870 GOTO 8630 
9880 IF FXPlくFXSl THEN FXP1=FXSl 
9890 IF FYPl>FYSl THEN FYPl=FYSl 
9900 GOTO 8630 
9910 IF FXPlくFXSI-FXYS THEN FXP1=FXSI-FXYS 
9920 IF FYPl>FYS1+FXYS THEN FYPl=FYS1+FXYS 
9930 IF 140>=FXS1+FXYS GOTO 9940 ELSE IF 140くFXS1+FXYS GOTO 9980 
9940 IF FXPl>FXS1+FXYS THEN FXP1=FXS1+FXYS 
9950 IF 240く=FYSI-FXYS GOTO 9960 ELSE IF 240>FYSI-FXYS GOTO 9990 
9960 IF FYPlくFYSI-FXYS THEN FYP1=FYSI-FXYS 
9970 GOTO 8630 
9980 IF FXP1>FXSl THEN FXP1=FXSl 
9990 IF FYPlくFYSl THEN FYP1=FYSl 
10000 GOTO 8630 
10010 IF FYPl>FYS1+FXYS THEN FYP1=FYS1+FXYS 
10020 IF FXP1>FXS1+FXYS THEN FXP1=FXS1+FXYS 
10030 IF 240く=FYSI-FXYS GOTO 10040 ELSE IF 240>FYSI-FXYS GOTO 10080 
10040 IF FYPlくFYSI-FXYS THEN FYP1=FYSI-FXYS 
10050 IF 20く=FXSI-FXYS GOTO 10060 ELSE IF 20>FXSI-FXYS GOTO 10090 
10060 IF FXPlくFXSI-FXYS THEN FXP1=FXSI-FXYS 
10070 GOTO 8630 
10080 IF FYPlくFYSl THEN FYP1=FYSl 
10090 IF FXPlくFXSl THEN FXP1=FXSl 
10100 GOTO 8630 
10110 IF FYPlくFYSI-FXYS THEN FYP1=FYSI-FXYS 
10120 IF FXPlくFXSI-FXYS THEN FXP1=FXSI-FXYS 
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10130 IF 360>=FYS1+FXYS GOTO 10140 ELSE IF 360くFYS1+FXYS GOTO 10180 
10140 IF FYP1>FYS1+FXYS THEN FYP1=FYS1+FXYS 
10150 IF 140>=FXS1+FXYS GOTO 10160 ELSE IF 140くFXS1+FXYS GOTO 10190 
10160 IF FXP1>FXS1+FXYS THEN FXP1=FXSl+FXYS 
10170 GOTO 8630 
10180 IF FYP1>FYSl THEN FYP1=FYSl 
10190 IF FXP1>FXSl THEN FXPl=FXSl 
10200 GOTO 8630 
10210 ・一一一側面図 直線ー 一一
10220 *SLINE 
10230 PUT (LL.L1l.B%.PSET PUT (LL.L2l.B%.PSET PUT (LL.L3l.B%.PSET 
10240 COLOR 5 LOCATE 28.2 PRINT" 直線" LOCATE 28.4 PRINT "Pl 始点"
10250 LOCATE 28.5 PRINT "P2 終点.. LOCATE 28.6 PRINT 
10260 LOCATE 28.7 PRINT" 2点 . LOCATE 28.8 PRINT" 指定 . COLOR 7 
10270 SX1=250 SYl 300 SXP1=250 SYP1=300 SXL1=0 SYL1=0 
10280 GET (SX1.SYll-STEP(20.20) .D%:PUT (SXP1.SYPll .C%.OR:PUτ(LL.Lll.A%.PSET 
10290 K$=INKEY$ 
10300 IF K$=KM$ THEN SXP1=SX1+20 GOSUB *ちLK
10310 IF K$=KH$ THEN SXP1=SXI-20 GOSUB *SLK 
10320 IF K$=KU$ THEN SYP1=SYI-20 GOSUB *SLK 
10330 IF K$=KS$ THEN SYPlご SY1+20 GOSUB *SLK 
10340 1 F K$=CHR$ (&H20l THEN GOSUB キGOSL
10350 IF K$=CHR$(&H7Fl THEN GOSUB *GOSLC 
10360 GOTO 10290 
10370 *SLK 
10380 IF SXP1>310 THEN SXPl之 310
10390 IF SXPlく190 THEN SXP1=190 
10400 IF SYPlく240 THEN SYP1=240 
10410 IF SYP1>360 THEN SYPl=360 
10420 PUT (SXl.SYll.D%.PSET GET (SXPl.SYPll…STEP (20， 20l ，0% 
10430 PUT (SXP1.SYPll .C%.OR SXl=SXPl SY1=SYPl 
10440 IF SXLlく>0 AND SYLlく >0 THEN PUT (SXLl.SYLll .C%，OR 
10450 RETURN 
10460 *GOSL 
10470 IF SXL1く >0 AND SYL1く >0 THEN GOTO 10510 
10480 SXLl=SXPl SYL1=SYPl PUT (LL.Ll) .E;%.PSET PUT (LL.L2l.A%.PSET 
10490 PUT (SXLl.SYL1) .D%.PSET GET (SXLl.SYL1l-STEP(20.20) .E% 
10500 PUT (SXL1.SYLl) .C%.OR RETURN 
10510 SXL2=SXPl SYL2=SYPl PUT (LL.L2) .E;%.PSET PUT (LL.Lll.A%.PSET 
10520 PUT (SXL2.SYL2l.D%.PSET PUT (SXLl.S，YLll .E%.PSET 
10530 IF SX し1く>SXL2 OR SYしlく>SYL2 THEN 10540 ELSE 10640 
10540 LINE (SXL1+10.SYL1+10lー (SXL2+10.SYL2nOl.l0
10550 IF SMAXX>SXLl THEN SMAXXコSXL1
10560 IF SMAXX>SXL2 THEN SMAXX=SXL2 
10570 IF SMAXY>SYLl THEN SMAXY=SYLl 
10580 IF SMAXY>SYL2 THEN SMAXY=SYL2 
10590 IF SMINXくSXLl THEN SMINX=SXLl 
10600 IF SMINXくSXL2 THEN SMINX=SXL2 
10610 IF SMINYくSYLl THEN SMINY=SYLl 
10620 IF SMINY<SYL2 THEN SMINY=SYL2 
10630 SXLACSL)=SXLl SXLB(SLlエSXL2 SYLA(SL)=SYLl SYLB(SLl=SYL2 SL=SL+l 
10640 GET (SXL2.SYL2)-STEP(20.20) .D% 
10650 PUT (SXL2. SYL2) . C%. OR SXLl =0 SYLl =0 SXL2=0 SYL2=0 RETURN 
10660 *GOSLC 
10670 IF SXL1=0 AND SYL1=0 THEN GOTO 10730 
10680 IF SXLlく >0 AND SYLlく>0 THEN PUT (SXLl.SYLl) .E%.PSET 
10690 IF SXL1=SXPl AND SYL1=SYPl THEN GOTO 10700 ELSE GOTO 10720 
10700 PUT (SXLl.SYLl) .E%.PSET GET (SXPl.SYPl)-SτEP (20. 20 i . mt 
10710 PUT CSXPl.SYPll .C%.OR 
10720 SXLl=O SYL1=O PUT (LL.L2) .B%.PSET PUT CLL.Lll.A%.PSET RETURN 
10730 PUT (SXP1.SYP1) .D%.PSET PUT (LL.Ll) .B%.PSET GOTO *SIDE 
10740 一ー側面図 円一一一
10750 *SCIRCLE 
10760 PUT (LL.Lll.B%.PSET PUT (LL.L2) .B%.PSET PUT (LL.L3) .B%.PSET 
10770 COLOR 5 LOCATE 28.2 PRINT" 円 . LOCATE 28.4 PRINT "Pl中心点"
10780 LOCATE 28.5 PRINT "P2 半径.. LOCATE 28.6 PRINT 
10790 LOCATE 28.7 PRINT" 2点.. LOCATE 28.8 PRINT" 指定川 COLOR 7 
10800 SX1=250 SY1=300 SXP1=250 SYP1=300 SXClコo SYC1=0 
10810 GET (SX1.SY1)-STEP(20.20) .D%:PUT (SXP1.SYP1) .C%.OR:PUT (LL.Ll) .A%.PSET 
10820 K$=INKEY$ 
10830 IF K$=KM$ THEN SXPl=SX1+10 GOSUB キSCK
10840 IF K$=KH$ THEN SXP1=SXI-10 GOSUB *SCK 
10850 IF K$=KU$ THEN SYP1=SYI-10 GOSUB *SCK 
10860 IF K$=KS$ THEN SYPl=SYl+10 GOSUB *SCK 
10870 IF K$=CHR$(&日20) THEN GOSUB 本GOSC
10880 IF K$=CHR$(&H7F) THEN GOSUB *GOSCC 
10890 GOTO 10820 
10900 *SCK 
10910 IF SXP1>310 THEN SXPl=310 
10920 IF SXP1く190 THEN SXP1=190 
10930 IF SYP1く240 THEN SYPl=240 
10940 IF SYP1>360 THEN SYPl=360 
10950 IF SXC1=O THEN GOSUB *SCKSUB 
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10960 IF SXC1<>0 THEN GOSUB *SCKSUB2 
10970 PUT (SX1，SY1)，D%，PSET GET (SXP1，SYP1) STEP(20，20)，D% 
10980 PUT (SXPl ，SYP1) ，C%，OR SX1=SXPl SY1=SYPl 
10990 IF SXClく>0 AND SYC1<>0 THEN PUT (SXCl ，SYC1) ， C% ， O!~ 
11000 RETURN 
11010 *GOSC 
11020 IF SXC1く>0 AND SYClく>0 THEN GOTO 11060 
11030 SXC1=SXPl SYC1=SYPl PUT (LL，Ll) ，E%，PSET PUT (LL，L2) ，A%，PSET 
1 1 0 4 0 P U T ( S X C 1 ， SY C 1 ) ，D% ， P S E T G E T ( S X C 1 ，~， yC 1)-S T E P ( 2 0 ，2 0)，E% 
11050 PUT (SXCl ，SYC1) ，C%，OR RETURN 
11060 SXC2=SXP1 SYC2=SYP1 PUT (LL， L2) ，E%， PSET PUT (LL， Ll) ，A%， PSET 
11070 PUT (SXC2，SYC2)，D%，PSET PUT (SXCl，SYCl)，E%，PSET 
11080 SXC=SXC2-SXCl SYC=SYC2-SYC1 SXC=ABS(SXC) SYC=ABS(SYC) 
11090 IF SXC>SYC THEN SXYC=SXC 
11100 IF SXCく=SYC THEN SXYC=SYC 
11110 IF SXClく>SXC2 THEN CIRCLE (SXC1+10，SYC1+10)，SXYC，10 ELSE 11130 
11120 GOTO 11140 
11130 IF SYClく>SYC2 THEN CIRCLE (SXC1+10，SYC1+10)，SXYC，10 ELSE 11190 
11140 IF SMAXX>SXC1-SXYC THEN SMAXX=SXC1-SXYC 
11150 IF SMAXY>SYC1-SXYC THEN SMAXY=SYC1 SXYC 
11160 IF SMINXくSXC1+SXYC THEN SMINXヱSXC1+SXYC
11170 IF SMINYくSYC1+SXYC THEN SMINY=SYC1+SXYC 
11180 SXCA(SC)=SXC1 SYCA(SC)=SYCl SXYC(SC)=SXYC SC=SC+1 
11190 GET (SXC2，SYC2)-STEP(20，20) ，D% PUT (SXC2，SYC2) ，C%，OR 
11200 SXC1=0 SYC1=0 ・ SXC2=FXl SYC2=FYl SXYC=O GOSUB *SCK RETURN 
11210 *GOSCC 
11220 IF SXC1=0 AND SYC1=0 THEN GOTO 11290 
11230 IF SXC1く>0 AND SYC1<>0 THEN PUT (SXC1 ，SYC1) ，E%，PSET 
11240 IF SXC1=SXP1 AND SYC1=SYP1 THEN GOTO 11250 ELSE GOTO 11270 
11250 PUT (SXC1，SYC1)，E%，OR GET (SXP1，SYP1)-STEP(20，20)，D% 
11260 PUT (SXP1 ，SYP1) ，C%，OR 
11270 SXC1=0 SYC1=0 PUT (LL，L2)，B%，PSET PUT (LL，Ll)， A%，PSET 
11280 GOSUB *SCK RETURN 
11290 PUT (SXP1 ，SYP1) ，D%，PSET GOTO *SIDE 
11300 *SCKSUB 
11310 IF SXP1>300 THEN SXP1=300 
11320 IF SXP1く200 THEN SXP1=200 
11330 IF SYP1く250 THEN SYP1=250 
11340 IF SYP1>350 THEN SYP1=350 
11350 RETURN 
11360 *SCKSUB2 
11370 IF SXClく=250 GOTO 11380 ELSE GOTO 11420 
11380 IF SYClく=300 GOTO 11400 
11390 IF SYC1>300 GOτo 11410 
11400 XC1=SXCl-190 YC1=SYCl-240 GOTO 11460 
11410 XC1=SXCI-190 YC1コ360-SYC1 GOTO 11460 
11420 IF SYClく=300 GOTO 11440 
11430 IF SYC1>300 GOTO 11450 
11440 XC1=310-SXC1 YC1=SYCl-240 GOTO 11460 
11450 XC1=310-SXCl YC1=360-SYCl 
11460 IF XClくYCl THEN XYC1=XC1 
11470 IF XC1>=YCl THEN XYC1=YC1 
11480 IF SXP1>SXC1+XYCl THEN SXP1=SXC1+XYC1 
11490 IF SXP1<SXCI-XYC1 THEN SXP1=SXCI-XYC1 
11500 IF SYP1>SYC1+XYCl THEN SYP1=SYC1+XYCl 




11550 PUT (LL，Ll) ，B%，P5ET PUT (LL，L2) ，B%，P5ET PUT (LL，L3) ，B%，P5ET 
11560 COLOR 5 LOCATE 28，2 PRINT" 円弧" LOCATE 28，4 PRINT "P1中心点 H
11570 LOCATE 28，5 PRINT "P2 始点" LOCATE 28，6 PRINT "P3 終点 H
11580 LOCATE 28，7 PRINT" 左由り " LOCATE 28，8 PRINT" で指定" COLOR 7 
11590 SX1=250 SY1=300 SXP1=250 5YP1=300 5XS1=0 5Y51=0 
11600 XSA=O X5B=0 Y5A=0 Y5B=0 5XY5=0 5XS2=0 5Y52=0 
11610 GET (5X1，5Yl)一STEP(20，20)，D%:PUT (SXPl ，SYP1) ，C%，OR:PUT (LL，L1) ，A%，PSET 
11620 K$=INKEY$ 
11630 IF K$=KM$ THEN SXP1=5X1+10 GOSUB *S5K 
11640 IF K$=KH$ THEN 5XP1=5XI-I0 G05UB *S5K 
11650 IF K$=KU$ THEN 5YP1=5YI-10 GOSUB *SSK 
11660 IF K$=KS$ THEN SYP1=5Yl+10 GOSUB *SSK 
11670 IF K$=CHR$(&H20) THEN GOSUB *GOS5 
11680 IF K$=CHR$(&H7F) THEN G05UB *GOS5C 
11690 GOTO 11620 
11700 *SSK 
11710 IF 5XP1>310 THEN 5XPl=310 
11720 IF SXP1く190 THEN SXP1=190 
11730 IF SYPlく240 THEN 5YP1=240 
11740 IF SYP1>360 THEN 5YP1=360 
11750 IF SXS2く>0 THEN GOTO *SSKSUB2 
11760 IF 5X51く>0 THEN GOSUB *SSKSUB 
11770 PUT (SX1，SY1)，D%，PSET GET (SXP1，SYP1)-STEP(20，20)，D% 
11780 PUT (SXP1，SYP1)，C%，OR SX1=SXPl SY1=SYPl 
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11790 IF SXS2く>0 ANO SYS2く>0 THEN PUT (SXS2:.SYS2l.C%.OR 
11800 IF SXS1く>0 ANO SYS1く>0 THEN PUT (SXS1.SYS1) .C%.OR 
11810 RETURN 
11820 *GOSS 
11830 IF SXS2く>0 ANO SYS2<>0 THEN GOTO 11910 
11840 IF SXS1く>0 AND SYS1<>0 THEN GOTO 11880 
11850 SXS1=SXP1 SYS1=SYP1 PUT (LL.Ll).E:%.PSET PUT (LL.L2).A%.PSET 
11860 PUT (SXSl.SYS1l.0%.PSET GET (SXS1.SYS1)-STEP(20.20).E% 
11870 PUT (SXSl.SYS1l.C%.OR RETURN 
11880 SXS2=SXPl SYS2=SYP1 PUT (LL.L2l.E:%.PSET PUT (LL.L3l.A%.PSET 
1 1 8 9 0 P U T ( S X S 2 . S Y S 2). 0 % . P S E T G E T (S X S 2 . S.YS 2 )同 STEP(20.20).F% 
11900 PUT (SXS2.SYS2).C%.OR RETURN 
11910 SXS3ご SXP1 SYS3=SYPl PUT (LL.L3) .E%.PSET PUT (LL.L1) .A%.PSET 
11920 PUT (SXS3.SYS3) .D%.PSET:PUT (SXS2.SYS2l.F%.PSET:JコUT (SXS1.SYS1) .E%.PSET 
11930 IF SXS2=SXS1 GOTO 11980 
11940 IF SYS2=SYS1 GOTO 11950 ELSE GOTO 12570 
11950 IF SXS2くSXS1τHEN SSlご R3
11960 IF SXS2>SXSl THEN SSl=R1 
11970 GOTO 12010 
11980 IF SYS2くSYS1 THEN SSl之 R2
11990 IF SYS2>SYS1 THEN SSl=R4 
12000 GOTO 12010 
12010 IF SXS3=SXS1 GOTO 12060 
12020 IF SYS3=SYS1 GOTO 12030 ELSE GOTO 12570 
12030 IF SXS3くSXS1 THEN SS2=R3 
12040 IF SXS3>SXS1 THEN SS2=Rl 
12050 GOTO 12090 
12060 1 F SYS3くSYS1 THEN SS2=R2 
12070 IF SYS3>SYS1 THEN SS2=R4 
12080 GOTO 12090 
12090 IF SSl=SS2 THEN GOTO 12570 
12100 IF SXS1=SXS2 THEN GOTO 12110 ELSE GOTO 12120 
12110 IF SYS1く>SYS2 THEN GOTO 12140 ELSE GOTO 12570 
12120 IF SYS1=SYS2 THEN GOTO 12130 
12130 IF SXS1く>SXS2 THEN GOTO 12140 ELSE GOTO 12570 
12140 IF SXS2=SXS3 THEN GOTO 12150 ELSE GOTO 12160 
12150 IF SYS2く>SYS3 THEN GOTO 12180 ELSE GOTO 12570 
12160 IF SYS2=SYS3 THEN GOTO 12170 
12170 IF SXS2<>SXS3 THEN GOTO 12180 ELSE GOTO 12570 
12180 IF SXS3=SXS1 THEN GOTO 12190 ELSE GOTO 12200 
12190 IF SYS3く>SYS1 THEN GOTO 12220 ELSE GOTO 12570 
12200 IF SYS3=SYS1 THEN GOTO 12210 
12210 IF SXS3<>SXS1 THEN GOTO 12220 ELSE GOTO 12570 
12220 IF SS1く>SS2 THEN CIRCLE (SXS1+10.SYS1+10).SXYS.10.SS1.SS2 ELSE 12570 
12230 IF SS1ェR2 OR SSl=R3 THEN GOSUB 12480 
12240 IF SSl=R1 OR SS1=R2 THEN GOSUB 12520 
12250 IF SS1=R1 OR SSl=R4 THEN GOSUB 12400 
12260 IF SSl=R3 OR SSl=R4 THEN GOSUB 12440 
12270 IF SSl=R1 OR SSl=R4 THEN GOSUB 12500 
12280 IF SS1=R3 OR SSI=R4τHEN GOSUB 12540 
12290 IF SSl=R2 OR SSl=R3 THEN GOSUB 12420 
12300 IF SSl=R1 OR SSl=R2 THEN GOSUB 12460 
12310 IF SS2=R3 OR SS2=R4 THEN GOSUB 12480 
12320 IF SS2=R2 OR SS2=R3 THEN GOSUB 12520 
12330 IF SS2=R1 OR SS2ェR2 THEN GOSUB 12400 
12340 IF SS2=R1 OR SS2=R4 THEN GOSUB 12440 
12350 IF SS2=Rl OR SS2=R2 THEN GOSUB 12500 
12360 IF SS2=R1 OR SS2=R4 THEN GOSUB 12540 
12370 IF SS2=R3 OR SS2=R4 THEN GOSUB 12420 
12380 IF SS2=R2 OR SS2=R3 THEN GOSUB 12460 
12390 GOTO 12560 
12400 IF SMAXX>SXSl THEN SMAXX=SXS1 
12410 RETURN 
12420 IF SMINXくSXSl THEN SMINX=SXSl 
12430 RETURN 
12440 IF SMAXY>SYS1 THEN SMAXY=SYS1 
12450 RETURN 
12460 IF SMINYくSYS1 THEN SMINY=SYSl 
12470 RETURN 
12480 IF SMAXX>SXSl-SXYS THEN SMAXX=SXS1-SXYS 
12490 RETURN 
12500 IF SMINXくSXSl+SXYS THEN SMINX=SXS1+SXYS 
12510 RETURN 
12520 IF SMAXY>SYSl-SXYS THEN SMAXY=SYS1-SXYS 
12530 RETURN 
12540 IF SMINY<SYSl+SXYS THEN SMINY=SYS1+SXYS 
12550 RETURN 
12560 SXSA (SS) =SXSl SYSA (SS) =SYS1 SXYS (SS) =SXYS SSA (SS) =SSl SSB (SS) =SS2 
12570 SS=SS+l GET (SXS3.SYS3lーSTEP(20.20l.0% PUT (SXS3.SYS3l.C%.OR 
12580 SXSl=O SYSl=O SXS2=0 SYS2=0 SXS3コSX1 SYS3=SY1 SXYS=O 
12590 XSA=O XSB=O YSA=O YSB=O SSI=O SS2=0 ‘ RETURN 
12600 *GOSSC 
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